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Introduction 
Postage stamps and related objects are miniature communication tools, and they tell a 
story about cultural and political identities and about artistic forms of identity 
expressions. They are part of the world’s material heritage, and part of history. Ever 
more of this postal heritage becomes available online, published by stamp collectors’ 
organizations, auction houses, commercial stamp shops, online catalogues, and 
individual collectors. Virtually collecting postage stamps and postal history has recently 
become a possibility. These working papers about Africa are examples of what can be 
done. But they are work-in-progress! Everyone who would like to contribute, by 
sending corrections, additions, and new area studies can do so by sending an email 
message to the APH editor: Ton Dietz (dietzaj@asc.leidenuniv.nl). You are welcome! 
 
Disclaimer: illustrations and some texts are copied from internet sources that are publicly available. All 
sources have been mentioned. If there are claims about the copy rights of these sources, please send an 
email to asc@asc.leidenuniv.nl, and, if requested, those illustrations will be removed from the next 
version of the working paper concerned.  
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An earlier version of this African Postal Heritage Paper was published as African Studies Centre 
Leiden Working Paper 119 / 2015: “A postal history of the First World War in Africa and its aftermath 
– German colonies; III Deutsch Ostafrika / German East Africa”, written by Ton Dietz.  
 
 
URL of this Working Paper:   https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/32071  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
African Studies Centre Leiden 
P.O. Box 9555 
2300 RB Leiden 
The Netherlands 
 
 
 
Telephone  +31-71-5273372 
E-mail   asc@asc.leidenuniv.nl  
Website  http://www.ascleiden.nl  
Facebook  www.facebook.nl/ascleiden 
Twitter  www.twitter.com/ascleiden 
Countryportal  http://countryportal.ascleiden.nl 
 
Illustrations cover page: 
ASC Leiden postage stamp Nederland (2011): ©African Studies Centre Leiden 
Cape of Good Hope postage stamp 1853: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Cape_Triangular_Postage_Stamp.jp
g/400px-Cape_Triangular_Postage_Stamp.jpg  
Egypt postage stamp 1914: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Post_Stamp_Egypt.jpg  
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Post offices in German East Africa, using their own cancellations, 1893-1914 
 
 
 
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/ostafrika_landkarten.htm 
 
 
 
 
´Link to Google Map of German Post Offices in Deutsch-Ostafrika´ 
http://www.stampcommunity.org/topic.asp?TOPIC_ID=15202 
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Amani: 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/searchviewpage.php?country_spec=Mailsales.mailsale16 
8&pagenum=9&orderby=3& 
 
http://www.germanpostalhistory.com/inventory/thumbnails/77745t.jpg  
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Aruscha:  
 
http://www.germanpostalhistory.com/inventory/thumbnails/78770t.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagamoyo: 
 
http://www.stampworld.com/nl/stamps/German-East-Africa/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bismarckburg 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69497&germany%20cover=search& 
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Bukoba: 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69063&germany%20cover=search & 
 
Buiko:  
 
http://www.germanpostalhistory.com/inventory/thumbnails/78780t.jpg   
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Dar es Salaam: 
 
http://www.stampworld.com/nl/stamps/German-East-Africa/ 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/searchviewpage.php?country_spec=Mailsales.mailsale168&pagenu 
m=9&orderby=3& 
 
 
Dar es Salaam on Zanzibari stamps 
 
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&s 
earchString=&page=3&u 
Deutsche Seepost Ostafrika Linie 
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http://www.delcampe.net/items?catLists%5B0%5D=2678&language=G&searchOptionForm%5BsearchTldCoun 
try%5D=net 
 
  
http://www.germanpostalhistory.com/php/ImageServer.php?image=80100.jpg 
http://www.germanpostalhistory.com/php/ImageServer.php?image=80100a.jpg 
“Germany 1908 Seepost East Africa DOA Cover Postdampfer Praesident Italy 10pf Stamp; Deutsche Seepost Ost-
Afrikanische Linie (DOAL) n / German East Africa Line Sea Mail card to Italy, franked with 10pf Germania stamp on 
Gruss vom Dampfer "Praesident". A bit worn, as per scans.” 
 
Deutsche Seepost , Ostafrikanische Hilfslinie 
 
 
 
 
 
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&s 
earchString=&page=3&useAsDefault= 
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Dodoma 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69512&germany%20cover=search& 
 
Handeni  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69484&germany%20cover=search& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iringa 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=68115&germany%20cover=search& 
 
Kigoma  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/searchviewpage.php?country_spec=Political.Germany.Colonies.Eas 
t%20Africa&pagenum=3&orderby=5& 
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Kilimatinde 
 
www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&searchSt 
ring=&page=5&useAsDefault= 
 
Kilossa  
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&s 
earchString=&page=2&useAsDefault= 
 
Kilwa  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69487&germany%20cover=search& 
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Kindani 
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&s 
earchString=&page=2&useAsDefault= 
 
Kissenji  
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&s 
earchString=&page=3&useAsDefault= 
 
Kondoa-Iranga  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69482&germany%20cover=search& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korogwe 
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http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69480&germany%20cover=search& 
 
Langenburg  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69479&germany%20cover=search& 
 
Leganga  
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&s 
earchString=&page=3&useAsDefault= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lindi 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69507&germany%20cover=search& 
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http://www.germanpostalhistory.com/php/ImageServer.php?image=79063.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahenge 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69477&germany%20cover=search& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marineschiffe 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69042&germany%20c over=search&#littlepic 
0 “Bussard Shot Hippo PPC East Africa Deutsche Ostafrika DOA Feldpost Cover” (6/11/1909) 
 
 
Masinde    
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/1f/49/b0/1f49b058a4a8cdc7dd91c824110df12f.jpg  
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Mikindani 
 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/searchviewpage.php?country_spec=Political.Germany.Colonies.Eas 
t%20Africa&pagenum=3&orderby=5&v 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69474&germany%20cover=search& 
 
Mittellandbahn  
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69537&germany%20cover=search& 
 
Mkalama 
 
 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/ImageServer.php?image=78801.jpg  
 
Mkumbara  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69500&germany%20cover=search& 
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Mnyussi    
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/eEEAAOSwAuZX3FzB/s-l225.jpg 
 
Mohor(r)o   
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69510&germany%20cover=search&; 
http://www.germanpostalhistory.com/php/ImageServer.php?image=79068.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mombo 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69018&germany%20cover=search& 
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Morogoro 
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&s 
earchString=&page 
 
Moschi  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69519&germany%20cover=search& 
 
Mpapua  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69471&germany%20cover=search& 
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Muansa   
http://www.germanpostalhistory.com/inventory/thumbnails/78805t.jpg  
Muanza 
 
http://www.germanpostalhistory.com/inventory/thumbnails/78808t.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muansa 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69508&germany%20cover=search& 
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Muhesa: 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69017&germany%20cover=search& 
 
Neu-Langenburg  
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&s 
earchString=&page=5&useAsDefault= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngomeni 
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&s 
earchString=&page=3&useAsDefault= 
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Pangani   
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69490&germany%20cover=search& 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/ImageServer.php?image=79056.jpg 
 
Ruanda  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69020&germany%20cover=search& 
 
Sadani    
http://www.germanpostalhistory.com/php/ImageServer.php?image=78811.jpg  
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Saadani  
http://img.collectorcircuit.com/files/guillermo-jalil-philatino/stampauction/auction-110-anisio-stock-
part-i/34501-01.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saadani 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=68118&germany%20cover=search&  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schirati 
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Songea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69473&germany%20cover=search&
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http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=68116&germany%20cover=search& 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabora 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69485&germany%20cover=search& 
 
http://www.kniffka-philatelie.com/de/briefmarken/artikel/103781-7-12-Heller-mit-Stempel-TABORA.html 
 
 
 
http://www.schloemp.de/Seite10.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanga 
 
http://www.stampworld.com/nl/stamps/German-East-Africa/ 
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Tschole 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69499&germany%20cover=search&  
 
 
 
Udjidji 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69518&germany%20cover=search& 
 
Ujiji   
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/ImageServer.php?image=78755.jpg 
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Usambara Bahnpost  
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69546&germany%20cover=search& 
 
 
 
 
 
 
Usumbura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utete 
 
   
 
 
http://www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net & 
searchString=&page=3&useAsDefault= 
 
Wiedhafen  
 
http://www.kniffka-philatelie.com/de/briefmarken/kategorie/916-Deutsch-Ostafrika/index_1.html 
http://www.germanpostalhistory.com/php/ImageServer.php?image=78752.jpg 
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Wilhelmsthal  
 
http://www.germanpostalhistory.com/php/viewitem.php?itemid=69493&germany%20cover=search& 
 
Wugiri  
 
www.delcampe.net/items?catLists[0]=2678&language=G&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&searchSt
ring=&page=3&useAsDefault= 
 
